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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
sección de la universidad cesar Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada 
“calidad de sueño del profesional de enfermería de los servicios de 
medicina/cirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2016. La 
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El sueño es algo fundamental para la salud y la vida, ya que sin sueño disminuye 
la concentración, el enjuiciamiento y la participación en las actividades cotidianas, 
al tiempo que aumenta la irritabilidad. Esto sucede cuando el profesional de 
enfermería esta todo el tiempo proactivo en bienestar del paciente por más de 12 
horas despierto sin poder tomar un descanso con el riesgo de descuidar su salud 
y llegar a contraer enfermedades. Es por ello que el objetivo del presente estudio 
es determinar la calidad de sueño del profesional de enfermería de los servicios 
de medicina/cirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. La población-
muestra estuvo conformada por 89 profesionales de enfermería, el muestreo fue 
no probabilístico a conveniencia de la investigadora. La técnica que se utilizo fue 
la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, la cual fue evaluado por 3 jueces 
expertos, posteriormente se aplicó la prueba binomial obteniendo un p < 0,05. y 
fue sometido a prueba. Los datos obtenidos fueron procesados en el programa 
SPSS, así mismo para realizar la categorización de cada dimensión se utilizó la 
escala de estatones, luego fueron presentados los resultados en gráficos 
dándonos a conocer que el 36% de los profesionales de enfermería presentan 
mala calidad de sueño, es por ello que se llega a la conclusión de que la calidad 
de sueño del profesional de enfermería de los servicios de medicina/cirugía del 
hospital nacional Daniel Alcides Carrión es mala. 











Sleep is fundamental to health and life, as sin reduces concentration, prosecution 
and participation in daily activities, which increases irritability. This happens when 
the nursing professional proactive in the patient's well-being for more than 12 
hours awake without being able to take a rest with the risk of neglecting their 
health and getting to get diseases. This is why the objective of the present study is 
to determine the sleep quality of the nursing professional of the medical / surgery 
services of the Daniel Alcides Carrión National Hospital. The sample population 
was made up of 89 nursing professionals, sampling was non-probabilistic a 
convenience of the researcher. The technique that used the survey and the 
instrument was the questionnaire, which was evaluated by 3 expert judges, after 
which the binomial test was applied obtaining a p <0.05. And it was tested. The 
data obtained were processed in the SPSS program, also to perform the 
categorization of each dimension was used the scale of statutes, then were 
presented the results in the charts and giving us a 36% of nursing professionals 
presented poor quality of sleep, This is why it is concluded that the quality of sleep 
of the nurse of the medical / surgery services of the national hospital Daniel 
Alcides Carrión is poor 
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